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LOBALink es la Red Internacional de Preven-
ción y Control del Tabaquismo. Está gestiona-
da por la UICC (Unión Internacional contra el
Cáncer) y tiene su sede en Ginebra. Su objeti-
vo es servir de lugar de encuentro y referencia para per-
sonas y organizaciones que trabajan en tabaquismo de
forma específica o a aquellas con interés más general
en la salud pública o la prevención del cáncer, mediante
el uso de los medios que Internet pone a nuestra dis-
posición. La dirección de su página principal es
http://www.globalink.org. A través de ella se puede ac-
ceder a información abierta al público general y a los
contenidos reservados a los miembros de la Red GLO-
BALink.
El tabaquismo –la epidemia del siglo XX– es la causa
más importante de morbimortalidad prevenible en los
países desarrollados y se está convirtiendo en una
amenaza muy grave para la salud pública de países
menos desarrollados. Su control está por fin desper-
tando gran entusiasmo en amplios sectores de pro-
fesionales dedicados a la salud pública, y la OMS está
dedicando así mismo grandes esfuerzos a través de
la «Iniciativa Liberarse del Tabaco» y la elaboración
del «Convenio Marco para la Lucha Antitabáquica».
De forma paralela y cada vez más acentuada, existe
un movimiento internacional con interés exclusivamente
económico que, liderado por las grandes compañías
tabaqueras, destina a su vez grandes medios a opo-
nerse a cualquier estrategia que les haga perder cuota
de mercado.
El acceso a GLOBALink está restringido a aquellos
profesionales o entidades que realmente demuestren
estar trabajando en la prevención y el control del ta-
baquismo. Debido al tipo de información que se inter-
cambia en sus múltiples conferencias electrónicas y bo-
letines de noticias, no interesa que a GLOBALink puedan
entrar personas que pudieran hacer un «mal uso» de
la información. Actualmente hay más de 2.700 miem-
bros en los 5 continentes, que se incluyen en un di-
rectorio que permite llevar a cabo búsquedas de con-
tactos por país o por nombre.
Los servicios que GLOBALink proporciona a sus
miembros son de diversa índole:
– Bases de datos a texto completo con documen-
tación sobre múltiples aspectos de la prevención y con-
trol del tabaquismo. Muchos de estos artículos son re-
mitidos por los propios miembros de GLOBALink.
– Conferencias electrónicas de carácter temático
(prevención, legislación, tratamiento, publicidad, etc.).
– Boletines de noticias de carácter internacional, re-
gionales o temáticos. Al igual que las conferencias elec-
trónicas, el usuario se puede suscribir a aquellos bo-
letines que desee.
– Chats interactivos.
– Soporte gratuito para páginas web de organiza-
ciones sin ánimo de lucro (LOCALink). Gracias a ello
algunas organizaciones con pocos medios pueden dis-
poner de una página propia en la que publicar sus ac-
tuaciones.
– Servicio de comunicaciones in situ en reuniones
internacionales, proporcionando acceso a Internet,
servicio de correo electrónico, fax, etc.
La web de GLOBALink está en constante renova-
ción tanto de formato como de contenidos. Así, por ejem-
plo, desde hace unos meses se cuenta con una «TO-
BACCOpedia», una amplia enciclopedia sobre el
tabaco que permite realizar búsquedas sobre temas es-
pecíficos.
Las listas de distribución y los boletines de noticias
son los elementos clave de GLOBALink. Gracias a ellas
se puede estar al día en todo lo que acontece a esca-
la mundial y se puede intercambiar o solicitar informa-
ción de forma muy rápida. Así mismo es de gran utili-
dad a la hora de hacer labor de presión (lobby) ante la
Administración y/o los políticos.
El número de miembros ha crecido exponencial-
mente en los 5 años que lleva funcionando y ha per-
mitido crear redes nacionales que, de forma muy ágil
sirven para poner en contacto –y en el idioma propio–
a los miembros activos del país en cuestión. En España,
el movimiento de prevención y control del tabaquismo,
que se agrupa en torno al Comité Nacional de Pre-
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vención del Tabaquismo (CNPT) y aquellas otras enti-
dades o personas que desde la Administración, la asis-
tencia sanitaria o el sector privado tienen entre sus ob-
jetivos la lucha contra esta epidemia, dispone en la red
española de GLOBALink de un instrumento de comu-
nicación muy ágil y eficaz. Actualmente más de 80 miem-
bros de la red son españoles.
El idioma que se maneja en las comunicaciones in-
ternacionales es generalmente el inglés, pero el espa-
ñol va tomando auge a medida que se incorporan miem-
bros de los países de habla hispana. El número de
mensajes de correo electrónico que se intercambian es
muy elevado y puede llegar a ser muy tedioso si no se
pone límite al amplio número de boletines de noticias
o conferencias electrónicas a las que uno se puede sus-
cribir. Éstas son muy variadas y abarcan aspectos re-
lacionados con el tratamiento, la información relacio-
nada con la industria tabaquera, la prevención en
jóvenes o las reuniones y conferencias internacionales.
Una forma útil de limitar el número de mensajes en-
trantes es suscribirse, por ejemplo, a las noticias sobre
España y al resumen diario de mensajes (GLOBALink
today), desde donde podremos acceder al contenido
completo de aquellos cuyos títulos nos inviten a ello.
El proceso a seguir para formar parte de GLOBA-
LInk es muy sencillo: a través de «Free membership»
se accede a http://www.joinglobalink.org/. Sólo se ne-
cesita rellenar un formulario (en castellano) y esperar
a que se tramite la solicitud en escasos días. El coste
de acceso es gratuito.
Con objeto de que a la red sólo accedan aquellas
personas que realmente están «en el lado de los que
llevan la razón» en el asunto del tabaquismo, se pide
que cada nuevo miembro proponga 3 patrocinadores
que preferiblemente, pero no de modo obligatorio, per-
tenezcan a la red. En todo caso, en cada país, un grupo
de miembros de aquélla ayudan a controlar el acceso
de los nuevos solicitantes.
GLOBALink puede ser un recurso importante para
aquellas personas e instituciones que gestionan cen-
tros de información y documentación en promoción de
salud. Éstos podrían servir de intermediarios para pro-
porcionar información a sus usuarios en todo lo rela-
cionado con la prevención del tabaquismo. Recien-
temente GLOBALink ha editado un CD con docu-
mentos relevantes (textos y vídeos) proporcionados
por diferentes personas y organizaciones y que ha dis-
tribuido entre los miembros de la red. En caso de di-
ficultad o duda, Rubén Israel y su equipo están siem-
pre dispuestos a dar soporte técnico mediante correo
electrónico.
En conclusión, GLOBALink es el mejor recurso que
existe internacionalmente para la prevención del taba-
quismo, y un buen ejemplo de lo que Internet puede
suponer para el intercambio rápido y eficaz de infor-
mación en temas relacionados con la promoción de la
salud. Ha sido merecedor, entre otros, del premio «Ta-
baco o Salud» que cada año otorga la OMS. En GLO-
BALink «somos todos los que estamos, pero no esta-
mos todos los que somos», por lo que aprovechamos
para recomendar a aquellos que tengan un interés ge-
neral en salud pública a que visiten su página web y
sugerimos a todos los que trabajan más directamente
en la prevención y el control del tabaquismo que en-
tren a formar parte de la red.
